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ABSTRAK 
 
2017. Ayu Wiedya Putri. Permasalahan yang dibahas dalam perancangan ini 
adalah: (1) Bagaimana merancang interior sebuah Coworking Space agar dapat 
menunjang aktifitas dan memenuhi segala kebutuhan penggunanya? (2) 
Bagaimana merancang ruang dengan fasilitas sebagai tempat bekerja dengan 
memasukan unsur industrial sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat akan 
fungsi dari Coworking Space? (3) Bagaimana merancang tata letak ruang dan 
sirkulasi yang baik agar suasana kondusif setiap ruang tetap terjaga? 
Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:(1) merencanakan dan merancang 
ruangan interior untuk publik yang difungsikan sebagai sebuah Coworking Space 
dengan luasan kurang lebih 800-1500 m
2
 agar dapat menunjang aktifitas dan 
memenuhi segala kebutuhan penggunanya. (2) Menciptakan ruang dengan 
fasilitasnya sebagai tempat bekerja dan berinteraksi dengan orang baru yang 
efisien sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat akan fungsi dari 
Coworking Space. (3) Memenuhi kebutuhan ruang bagi para pengguna 
Coworking Space yang membutuhkan wadah untuk berbagi ide serta pengalaman 
dan untuk mengembangkan ilmu serta profesi. 
Metode yang digunakan adalah pembahasan analisa mulai dari latar belakang 
masalah yang memfokuskan pada meningkatnya jumlah entrepreneur dan 
wirausaha di Indonesia terlebih dibidang kreatif dan teknologi, pentingnya peran 
Coworking Space, hingga perancangan dengan gaya industrial. 
Dari analisa ini dapat disimpulkan bahwa desain interior Coworking Space ini 
merupakan salah satu bukti dukung dari pertumbuhan jumlah entrepreneur dan 
wirausaha di Indonesia yang semakin tahun semakin meningkat. 
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ABSTRACT 
 
2017. Ayu Wiedya Putri. The problems discussed in this design are: (1) How to 
design the interior of a Coworking Space in order to support the activities and 
meet all the needs of its users? (2) How to design space with facilities as a place to 
work by entering industrial elements so as to increase community interest in the 
function of Coworking Space? (3) How to design a good room and circulation 
layout so that the conducive atmosphere of every space is maintained? 
The purpose of this writing is as follows: (1) plan and design the interior space for 
the public that functioned as a Coworking Space with an area of approximately 
800-1500 m2 in order to support the activities and meet all the needs of its users. 
(2) Creating a space with its facilities as a place to work and interacting with an 
efficient new person so as to increase community interest in the function of 
Coworking Space. (3) Meet space needs for Coworking Space users who need a 
place to share ideas and experiences and to develop knowledge and profession. 
The method used is the discussion of analysis from the background of the problem 
that focuses on the increasing number of entrepreneurs and entrepreneurs in 
Indonesia especially in the field of creative and technology, the importance of the 
role of Coworking Space, to design in an industrial style. 
From this analysis can be concluded that the interior design of Coworking Space is 
one proof of the support of the growing number of entrepreneurs and 
entrepreneurs in Indonesia that increasingly year increases. 
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